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Søndagsbegravelserne
Spørgsm ålet e r slet ikke aktuelt på L an­
det og heller ikke i Sm åbyerne. Men det 
er egentlig m ere end aktuelt i de større 
Byer for slet ikke at tale om H ovedsta­
den. Det berø rer K irkegårdsfunktionæ rer 
af m ange Slags, ligefra G ravkasterne til 
dem , der passer Kapellerne, og dem , der 
står for K irkegårdenes egentlige Drift: 
Inspektører o. desl. Og det om fatter dem, 
der h a r  Leverancer til Begravelserne, det 
være sig L igkistefabrikanter, Bedem ænd 
og B lom sterhandlere. Og det berø rer alle 
os, der skal være med til Jordefæ rden og 
muligvis skal stille i et Kapel en tidlig 
Morgen, for at alle Lig på den Dag kan nå 
at blive jo rdet. Det angår altså os alle. —
F ra  B lom sterbranchen  er der udgået en 
Henstilling til K irkegårdsbestyrelser og Me­
nighedsråd om  at undvige og m odvirke 
Brugen af Søndagene til Begravelser, bl. a. 
med den M otivering, at det derved bli­
ver vanskeligt for F irm aernes Personale 
at kom m e til Gudstjeneste, og at T ravl­
heden ved m ange Søndagsbegravelser kan 
vanskeliggøre en omhyggelig Betjening, og 
hvad der ellers kan  siges. M otiveringen 
er således både udm æ rket og påskøn­
nelsesværdig, — uanset at den paagæl­
dende B ranche iøvrigt jo  ellers bruger en 
kraftig Propaganda for Brugen af Blom ­
ster om Søndagen; jevnfør deres udm æ r­
kede P lakater og slogans som »Blom ster 
gør K onfirm ationen festlig«, »Ingen Jul 
uden Blom ster« o. s. v. sam t ganske sær­
ligt, at den h a r  været m edvirkende til 
Fastslåen af den sentim entale »Mors Dag«, 
til hvilken m an også gerne ser anvendt 
B lom ster (m ange Blom ster), og som m an 
netop har henlagt til en Søndag.
Søndagsbegravelsernes F rem kom st er et 
forholdsvis m oderne Fæ nom en, og det er 
i Praksis navnlig m otiveret m ed, at der ved 
Deltagelse i Søndags-Jordefærd går færre 
A rbejdstim er tabt, end om de var lagt om 
Hverdagen, og“ der er noget bestikkende
i dette, ligesom det naturligvis især e r  
aktuelt for dem , der er tim elønnede; der­
for er det også forståeligt, at Søndagsbe­
gravelserne særlig vinder Indpas i Byer 
m ed m ange Industriarbejdere .
Men v irker Søndagsbegravelserne der­
for til en vis Grad som en produktions­
frem m ende Foranstaltn ing, så virker de 
også som en stæ rkt fordyrende Ting. De 
M ennesker, som  skal kaste Graven til, gør 
ikke dette for sam m e Pris på en Søndag, 
som  paa en H verdag: de skal have Over­
arbejdsbetaling eller Betaling for forskudt 
Arbejdstid, m åske begge Dele, — og de 
skal have Fritid  en anden Gang (»Afspad­
sering«), Og det er jo  et Krav i Danske 
Lov, at en Grav skal være tilkastet inden 
Solen går ned; m an kan ikke (som i F in ­
land) holde Bunke-Begravelser (som vi 
holder Bunke-B ryllupper) og derefter sætte 
K isterne i en Grav, som først tilkastes ved 
no rm al A rbejdstids Begyndelse den næste 
Dag. Og m an  bør vel heller ikke p rak ti­
sere det, som h ar været brugt i hvert 
Fald ved K rem atorier i Tyskland: at have 
fastansatte Præ ster, hvis eneste Opgave 
er at varetage Begravelses-Cerem onierne. 
Begge Dele kunde ellers nok hjælpe på Van­
skelighederne ved Søndagens Jordefærd.
Fordyrelsen ved Søndagsjordefærden be­
laster Kirkegårdenes Økonom i, og K irke­
gårdene m å altså have dækket de øgede Ud­
gifter ind, hvorved samtlige Begravelser 
fordyres,idet m an vistnok ingen Steder lige­
frem sæ tter en højere Pris for Søndagsbe­
gravelserne, — hvad økonom isk set jo 
ellers var det rigtige, m en socialt det for­
kerte. Også Præ sternes Konto belastes, — 
n år en Præ st skal holde een eller to Guds­
tjenester m ed tilknyttede Barnedåb sam t 
også lidt Søndagsbryllup, m å han  haste 
afsted og lade Bilen vente på sig, — det 
både fordyrer og kan virke forfladigende 
for H andlingerne. Og så er der altså alle 
de andre (Blom sterfolk m. m.), hvor Over­
arbejdstid  etc. også spiller en Bolle ved 
Fordyrelse.
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Der er ingen Tvivl om , at mangfoldige 
Interesser støder sam m en i dette, at Søn­
dagsbegravelserne ikke er af det Gode, og 
vor Lovgivning h a r da også kategorisk 
forbudt ¡hvert Fald Brugen af Førstehel­
ligdagene lil Jordefærd. Da Helligdagslov­
givningen m ere og m ere får en vis social 
Betoning, idet den i sine reviderede Ny- 
Udgaver især synes at skaffe F ritid  for 
dem, der ellers var bundne af de tidligere 
Lovbestem m elser, og da der nu  i stedse 
større Omfang indføres Week-end af H en­
syn til Arbejderbefolkningen, må m an 
have Lov at håbe, at denne i visse H en­
seender ganske tiltalende Foranstaltn ing 
også benyttes til en virkelig Avlastning af 
vore Søndage, så at m an (som i England) 
i større Grad henlægger f.Eks. Sportsstæv­
ner til dette T idspunkt, — og i T råd m ed 
dette også anvender de første af W eek­
endens T im er til Jordefæ rd i Stedet for at 
benytte Søndagen dertil. Dette vil i hvert
Bryn kirkegård i Bærum
Hagearkitekt Bredo Morsøl
Plana S. 16 om fatter gravplasser på om ­
lag 61/2 dekar, sam t regulering av om rådet 
utenfor kapellet og kirkeporten.
Den nye avdeling er gitt k arak teren  av 
et parkanlegg m ed større og m indre grav­
felter bygget opp ved et varierende utvalg 
av træ r og busker. Grusvegene er innskren- 
ket til det m inst mulige. 1). v. s. det er 
kun lagt grusveger i den utstrekning som 
det et behov for til kjøring m ed bil eller 
hest. Utover dette er det b ruk t helleveger. 
Desuten er det regnet med at publikum  
kan gå på gressplenen. Vegføringen er 
knyttet sam m en m ed vegene på den gamle 
gravplass og fører i en ring ru n d t det nye 
anlegg. Inntil denne veg ligger flere felter 
med festegraver, m ens det store m ittfelt 
III er reserveret til frigraver. En må 
regne med at m ange frigraver ikke biir
Fald kunne give nogen Avlastning af Søn­
dagen; det vil kunne sprede Jordefærds- 
T idspunkterne over en lidt større  Periode, 
og det vil kunne m edvirke til en Billig­
gørelse af Jordefæ rdens m ange F unktio ­
ner, uden at det derfor v irker produktions- 
hæ m m ende for A rbejdets Folk.
Men foruden denne rim elige Spredning 
bør der også ses m ed al Sym pati på de 
Kredse, der søger at hæ m m e Søndagens 
Brug til Jordefæ rd i Massevis; og de A r­
bejdstim er, der går tab t ved, at enkelte 
Personer med Års M ellem rum  skal til en 
Jordefæ rd på en Hverdag, bør søges ind ­
vundet ad anden Vej, ligesom m an  i Al­
m indelighed bør udvise Sympati overfor, 
at Begravelserne udføres på Hverdagen, 
så at Søndagen, der er skabt til Hvile og 
Gudsdyrkelse, ikke »taber sit Ansigt« og 
for alt for m ange M ennesker bliver til 
Ugens Begrædelsesdag.
stelt så bra som festegravene. Av den 
grunn h a r en søkt å få de litt vekk fra 
hovedtrafikken slik som plana viser.
På om rådet VI lå fjellet for høgt til 
vanlig gravplass. Av den grunn h a r en 
utform et stedet lier til urnegravplass.
Det er sørget for vatningskraner tiere 
steder. I aksen på vegen som fører fra 
kirken, og på sentralplassen i u rnegrav­
feltet, er im id lertid  vatnet ny tte t estetisk 
i form  av b rønarrangem ent. I sam band 
m ed dette er det sitteplasser.
Det er også anvist diskret plassering 
av søppelkasser.
Felt I og IV skal nyttes til dobbelte 
festegraver. Den bakerste rekke m ed grav- 
m inner skal følle den ledige linje i busk­
plantningen. G ravm innene skal ikke være 
høgere enn 80 cm. og ikke lavere enn 
70 cm. Bredden m å ikke være m er enn 
70 cm.
Felt II skal nyttes til 3 sam m enhen-
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